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I. Einleitung 
Es gibt viele durch Intelligenzprüfung zu erforschende 
Probleme, worunter nur die folgenden untersucht werden : 
1. Das Verhältnis der Intelligenz der Kinder zum Alter der 
Eltern bei ihrer Geburtszeit. 
2. Dasjenige der Intelligenz der Kinder zum Altersunterschied 
ihrer Eltern. 
3. Dasjenige der Intelligenz der Kinder zur Geburtsfolge. 
Diese Verhältisse können zwar auch auf Grund des Schuler-
gebnisses untersucht werden, es ist aber nicht richtig, sich darauf 
zu verlassen, weil es nicht immer die Intelligenz an sich darstellt. 
Ohne Zweifel sind sie wissenschaftlich nur durch das Prüfungs-
resultat festzustellen. Es treten jedoch ihre verschiedenen Unter-
suchungsweisen aus den Wechselbeziehungen der verschie-
denartigen Prüflinge, Prüfungsarten, Ausführungsperioden, 
Testmethoden u. dgl. hervor. 
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Tabelle 1 Intelligenz der Kinder und 
After des II männlich II 
Vaters 
Anzahl 1 Gesamtzensur 1 Durchschnitt 11 Anzahl 
18 3 297 99.0 1 
19 6 536 89.3 3 
20 7 723 103.3 11 
21 18 1950 108.3 14 
22 32 3232 101.0 31 
23 35 3410 97.4 57 
24 81 8832 109.0 87 
25 152 16861 110.9 141 
26 159 17029 107.1 148 
27 247 26907 108.9 218 
28 224 23597 105.3 254 
29 252 27485 109.1 246 
30 296 32375 109.4 264 
31 223 24059 107.9 209 
32 271 28873 106.5 233 
33 262 28222 107.7 240 
34 249 27355 109.9 230 
35 211 21942 104.0 222 
36 176 18239 103.6 205 
37 209 22509 107.7 151 
38 209 22710 108.7 158 
39 168 17724 105.5 152 
40 173 17815 103.0 144 
41 146 14756 101.1 140 
42 120 11911 99.3 116 
43 119 12168 102.3 119 
44 94 10290 109.5 106 
45 99 10113 102.2 91 
46 63 6448 102.3 69 
47 63 6419 101.9 56 
48 52 5138 98.8 51 
49 46 4552 99.0 39 
50 30 3027 100.9 30 
51 18 1782 99.0 18 
52 16 1688 105.5 17 
53 23 2155 93.7 14 
54 9 738 82.0 14 
55 10 1023 102.3 10 
56 3 281 93.7 9 
57 8 833 104.1 4 
58 3 307 102.3 6 
59 3 325 108.3 3 
60 2 179 89.5 






G-Sa. II 4592 1 486968 1 106.0 II 4338 
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Alter der Väter bei ihrer Geburtszeit 
weiblich II Gesamtzahl 
Gesamtzensur / Durchschnitt II Anzahl / Gesamtzensur / Durchschnitt 
68 68.0 4 365 91.3 
392 130.7 9 928 103.1 
1288 117.1 18 2011 111.7 
1509 107.8 32 3459 108.1 
2753 88.8 63 5985 95.0 
2987 105.0 92 9397 102.1 
9066 104.2 168 17898 106.5 
14148 100.3 293 31009 105.8 
15450 104.4 307 32479 105.8 
22138 101.6 465 49045 105.5 
27261 107.3 478 50858 106.4 
25187 102.4 498 52672 105.7 
27693 104.9 560 60068 107.3 
21404 102.4 432 45463 105.2 
24367 104.6 504 53240 105.6 
24915 103.8 502 53137 105.9 
24729 107.5 479 52084 108.7 
23712 106.8 433 45654 105.4 
21124 103.0 381 39363 103.3 
15864 105.1 360 38373 106.3 
16436 104.0 367 39146 106.7 
15546 102.3 320 33270 104.0 
14861 103.2 317 22676 103.1 
14196 101.4 286 28952 101.2 
12123 104.5 236 24034 101.8 
12209 102.6 238 24377 102.4 
10934 103.2 200 21224 106.1 
9157 106.6 190 19270 101.4 
6697 97.l 132 13145 99.6 
5927 105.8 119 12346 103.7 
5221 102.4 103 10359 100.6 
3853 98.8 85 8405 98.9 
3262 108.7 60 6289 104.8 
1887 104.8 36 3669 101.9 
1758 103.4 33 3446 104.4 
1373 98.1 37 3528 95.4 
1445 103.2 23 2183 94.9 
995 99.5 20 2018 100.9 
771 85.7 12 1052 87.7 
411 102.8 12 1244 103.7 
617 102.8 9 924 102.7 
307 102.3 6 632 105.3 
2 179 89.5 
196 98.0 4 349 87.3 
84 84.0 1 84 84.0 
222 111.0 2 222 111.0 
104 104.0 1 104 104.0 
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Tabelle 2 Intelligenz der Kinder und 
Alter der 1 männlich II 
Mutter [ 
1 1 II 
--
Anzahl Gesamtzensur Durchschnitt Anzahl 
--- -
14 1 
15 1 131 131.0 
16 3 
17 7 820 117.1 3 
18 28 2795 99.8 30 
19 64 6862 107.2 54 
20 109 11889 109.1 106 
21 215 23147 107.7 184 
22 235 25573 108.8 221 
23 255 28042 110.0 253 
24 278 30523 109.8 297 
25 329 36174 110.9 270 
26 273 30056 110.1 283 
27 282 30602 108.5 266 
28 270 29566 109.5 248 
29 246 26428 107.4 206 
30 219 22561 103.0 214 
31 185 18972 102.6 198 
32 183 19531 106.7 170 
33 188 20817 110.7 197 
34 165 16248 98.5 184 
35 159 16304 102.5 139 
36 142 14204 100.0 124 
37 158 15750 99.7 141 
38 124 12602 101.6 115 
39 118 11830 100.3 111 
40 80 7934 99.2 85 
41 75 7864 104.9 73 
42 73 7750 106.2 60 
43 50 4901 98.0 33 
44 30 2905 96.8 27 
45 22 2039 92.7 22 
46 13 999 76.8 20 
47 13 1149 88.4 8 
48 6 564 94.0 5 
49 3 259 86.3 4 
so 2 237 118.5 4 
51 3 281 93.7 1 
52 1 87 87.0 3 
53 4 249 62.3 1 
54 1 
55 1 43 43.0 
56 1 1 1.0 
57 
58 1 145 145.0 
62 1 108 108.0 
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Alter der Mütter bei ihrer Geburtszeit 
weiblich II Gesamtzahl 
1 
Durchschnitt [I j Gesamtzensur [ 
---~ 
Gesamtzensur J Anzahl Durchschnitt 
109 109.0 1 109 109.0 
l 131 131.0 
384 128.0 3 384 128.0 
380 126.7 10 1200 120.0 
3043 101.4 58 5838 100.7 
5809 107.6 118 12671 107.4 
11226 105.9 215 23115 107.5 
19815 107.7 399 42962 107.7 
23335 105.6 456 48908 107.3 
26694 105.5 508 54736 107.7 
31020 104.4 575 61543 107.0 
28005 103.7 599 64179 107.l 
28917 102.2 556 58973 106.l 
27905 104.9 548 58507 106.7 
26205 105.7 518 55771 107.7 
21916 106.4 452 48344 107.0 
22699 106.1 433 45260 104.5 
20438 103.2 383 39410 102.9 
17327 101.9 353 36858 104.4 
20191 102.5 385 41008 106.5 
19146 104.1 349 35394 101.4 
13926 100.2 298 30230 101.4 
12677 102.3 266 26881 101.1 
14454 102.5 299 30204 101.0 
11578 100.7 239 24180 101.2 
11162 100.6 229 22992 100.4 
7807 91.8 165 15741 95.4 
7217 98.9 148 15081 101.9 
6123 102.1 133 13873 104.0 
3402 103.1 83 8303 100.0 
2738 101.4 57 5643 99.0 
2396 108.9 44 4435 100.8 
2195 109.8 33 3194 96.8 
828 103.5 21 1977 94.1 
369 73.5 11 933 34.8 
291 72.8 7 550 78.6 
296 74.0 6 533 88.8 
31 31.0 4 312 77.7 
204 68.0 4 291 72.8 
160 160.0 5 409 81.8 
117 117.0 1 117 117.0 
1 43 43.0 
1 1 1.0 
1 145 145.0 
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Hier werden sie auf Grund der allgemeinen Intelligenzprüfung 
untersucht, welche in einer bestimmten Periode bei den unter 
möglichst gleichen Umständen stehenden Kindern derselben 
Schuljahre und desselben Alters in einer großen Region durchge-
führt wurde : nämlich auf Grund der Prüfung1, welche in 6 Tagen 
vom 22. bis zum 27. Februar 1932 mit allen 9jährigen Kindern 
der Volksschulen in der Stadt Sendai durchgeführt wurde und 
derjenigen2, welche am 19. November 1933 durch Rundfunk mit 
fast allen vom 1. April 1921 bis zum 31. März 1922 geborenen 
Kindern der 6. Schuljahre der Volksschulen in der Stadt Yoko-
hama durchgeführt wurde. 
Bezüglich des Alters der Eltern, in das die Geburt der Kinder 
fällt, und der Geburtsfolge wurde die Frage unmittelbar den 
Eltern gestellt. Diese Antworten standen bei unserer Unter-
suchung zur Verfügung. 
II. Intelligenz der Kinder und Alter der Eltern 
bei ihrer Geburtszeit 
Das Verhältnis der Intelligenz der Kinder zum Alter der 
Eltern bei ihrer Geburtszeit wurde auf Grund der Ergebnisse der 
Prüfung in der Stadt Yokohama untersucht. Diese Unter-
suchungsresultate sind in Tab. 1 und 2 zusammengestellt. Danach 
kann man jede einzelne, wenngleich mehr oder weniger unregel-
mäßige Beziehung zwischen der Intelligenz der Kinder und 
jedem Alter ihrer Väter sowie ihrer Mütter sehen. Aber man 
kann die allgemeine Neigung der Beziehung dazwischen noch 
deutlicher erkennen, falls man einige Altersperioden zu einer 
Gruppe zusammenfaßt, wie z.B. das Alter von 21-23, 24-26, .•. 
Jahren. Nun wollen wir, indem wir das Alter von 20 Jahren der 
Väter wie der Mütter als Ausgangspunkt nehmen, je fünf Alters-
perioden über und unter diesem zusammenfassen und diese in 
Tab. 3 und 4 zusammenstellen. Was den Fall der Gesamtzahl 
1 U. Ku ri b a y a s i, Intelligenzprüfung von Volksschulkindern, Mittelschülern 
und -schülerinnen in der Stadt Sendai. Töhoku Psychologica Folia Tom. I, Fase. 4, 
1934. 
11 H. Tanaka, Studies on Individuality, 1936. (Library of Life and Mind. 
XIII,). 
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Tabelle 3 
Intelligenz der Kinder und Alter der Väter bei ihrer Geburtszeit 
(Alle fünf Altersperioden zusammenfassend) 




D-sch- Anz. d. 
1 
D-sch- Anz. d. 
1 
D-sch-Vaters 
Kinder zensur Kinder zensur Kinder zensur 
18-20 16 97.3 15 116.5 31 106.6 
21-25 318 107.8 330 101.4 648 104.5 
26-30 1178 108.1 1130 104.2 2308 106.21 
31-35 1216 107.3 1134 105.1 2350 106.20 
36-40 935 105.9 810 103.5 1745 104.8 
41-45 578 102.5 572 102.5 1150 102.5 
46-50 254 100.7 245 101.9 499 101.3 
51-55 76 97.2 73 102.1 149 99.6 
56-60 19 101.3 22 95.7 41 98.3 
61-65 2 76.5 6 101.0 8 94.9 
66 1 65.0 1 65.0 
G-Sa. 
1 
4592 106.0 4338 103.7 lf 8930 104.9 
Tabelle 4 
Intelligenz der Kinder und Alter der Mütter bei ihrer Geburtszeit 
(Alle fünf Altersperioden zusammenfassend) 




D-sch- Anz. d. 
1 
D-sch- Anz. d. 
1 
D-sch-Mutter 
Kinder zensur Kinder zensur Kinder zensur 
14-15 1 131.0 1 109.0 2 120.0 
16-20 208 107.5 196 106.3 404 107.0 
21-25 1312 109.3 1225 105.2 2537 107.3 
26-30 1290 107.9 1217 104.9 2507 106.4 
31-35 880 104.4 888 102.5 1768 103.5 
36-40 622 100.2 576 100.1 1198 100.2 
41-45 250 101.8 215 101.7 465 101.8 
46-50 37 86.7 41 97.0 78 92.1 
51-55 9 73.3 6 85.3 15 78.1 
56-60 2 73.0 2 73.0 
61-62 1 108.0 1 108.0 
G-Sa. 4612 106.0 
1 
4365 103.7 8977 104.9 
der männlichen und weiblichen Kinder von beiden Tabellen 
betrifft, so sind die Ergebnisse in Fig. 1 und 2 dargestellt. Hier-
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aus ergibt sich eine allgemeine Neigung des Verhältnisses der 
Intelligenz der Kinder zum Alter der Eltern ganz deutlich. Aus 
der Übersicht dieser beiden Tabellen (Gesamtzahl) und Figuren, 
den Fall ausschließend, wo die Anzahl der Kinder sehr gering 
ist, weil es statistisch sinnlos wäre, ist zu erkennen, daß die 
Intelligenz der den Vätern im Alter von 26-35, besonders von 
26-30 Jahren geborenen Kinder am höchsten ist, die bei denjenigen 
vor dem Alter von 25 geborenen etwas niedriger als jene, und 
die bei denjenigen nach dem Alter von 36 geborenen mit zu-
nehmendem Alter ihrer Väter immer niedriger wird, und daß die 
Intelligenz der von Müttern im Alter von 21-25 Jahren geborenen 
am höchsten ist, die bei denjenigen vor dem Alter von 20 
geborenen etwas niedriger als jene, und die bei denjenigen nach 
dem Alter von 26 geborenen im allgemeinen mit zunehmendem 





Fall von geringerer 
Anzahl der Kinder 
60....._ ___________________ _ 
78-20 27-25 26-80 87-85 86-40 41-45 46-50 57-55 56-60 67-65 66 
(31) Alter (8> (7) 
Figur 1 Intelligenz der Kinder und Alter der Väter bei 
ihrer Geburtszeit (Gesamtzahl) 
1. Zahl in den Klammem zeigt die Anzahl der Kinder. 
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Fall von geringerer 
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(2) Alter <l5) (2) (7) 
Figur 2 Intelligenz der Kinder und Alter der Mütter bei 
ihrer Geburtszeit (Gesamtzahl) 
würdig zu sehen, daß die der Kinder von mehr als 46jährigen 
Müttern in auffallender Weise niedriger ist. 
III. Intelligenz der Kinder und Altersunterschied 
ihrer Eltern 
Auch über das Verhältnis der Intelligenz der Kinder zum 
Altersunterschied ihrer Eltern wurde die Untersuchung auf 
Grund der Ergebnisse der Prüfung in der Stadt Yokohama ange-
stellt. Diese Ergebnisse sind in Tab. 5 veranschaulicht. Auch bei 
diesem Falle bestimmt man den Altersunterschied O zum Aus-
gangspunkt, und alle vier Altersunterschiede über und unter 
diesem werden, wie in Tab. 6 ersichtlich ist, zu einer Gruppe 
zusammengefaßt. Was den Fall der Gesamtzahl der Tab. 6 betrifft, 
so sind die Ergebnisse in Fig. 3 dargestellt. Aus diesen ersieht 
man, daß die allgemeine Neigung des betreffenden Verhältnisses 
sehr auffallend in Erscheinung tritt. Wenn man weiter, ebenfalls 
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Tabelle 5 Intelligenz der Kinder 
Altersun-
II 
männlich 1 terschied 




-14 1 164 164.0 
-13 1 
-12 1 115 115.0 
-11 2 161 80.5 1 
-10 6 326 54.3 1 
-9 3 447 149.0 4 
-8 1 67 67.0 4 
-7 8 737 92.1 5 
-6 10 899 89.9 10 
-5 9 903 100.3 19 
-4 24 2405 100.2 19 
-3 33 3637 110.2 31 
-2 50 5316 106.3 68 
-1 145 15062 103.9 166 
0 199 20624 103.6 181 
1 373 38621 102.7 359 
2 417 42962 103.0 385 
3 391 41251 105.5 381 
4 477 49822 104.4 429 
5 475 51353 108.1 466 
6 432 45720 105.8 415 
7 344 37622 109.4 350 
8 280 30888 110.3 223 
9 196 21827 111.4 185 
10 200 21587 107.9 179 
11 151 16705 110.6 113 
12 95 9157 96.4 82 
13 70 8032 114.7 69 
14 59 6732 114.1 30 
15 29 3108 107.2 41 
16 22 2388 108.5 22 
17 16 1593 99.6 19 
18 14 1454 103.9 14 
19 7 725 103.6 9 
20 8 890 111.3 8 
21 5 390 78.0 9 
22 3 261 87.0 3 
23 1 103 103.0 6 
24 3 411 137.0 2 
25 1 103 103.0 3 
26 1 76 76.0 3 
27 3 337 112.3 3 
28 
29 1 104 104.0 1 
30 2 
32 1 113 113.0 1 
33 1 95 95.0 
G-Sa. 
1 
4571 485293 106.2 II 4325 
Einige Versuche auf dem Gebiet der Intelligenzprüfung 
und Altersunterschied ihrer Eltern 
weiblich _i_l Gesamtzahl 
43 
GesaIIltzensur~chschnitt_[I _ ~-_nzahl 
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Tabelle 6 
InteJligenz der Kinder und Altersunterschied ihrer Eltern 
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Fall von ger1ngerer 
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7-4 5-8 9-72 73-76 77-2027-2425-3037-33 
Altersunterschied (74) (7) 
Figur 3 Intelligenz der Kinder und Altersunterschied 
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den Altersunterschied O zum Ausgangspunkt bestimmend, jeden1 
von -1--34, 1-16 und 17-33 zusammenfaßt, so wird die allge-
meine Neigung des Verhältnisses noch deutlicher erkannt (Tab. 
7). Wenn man nun das Verhältnis in Tab. 5 bis 7, vornehmlich 
in der letzteren überblickt, indem man den Fall, wo die Anzahl 
der männlichen sowie weiblichen Kinder äußerst gering ist, 
ausschließt, so ergibt sich Folgendes : 
Tabelle 7 
Intelligenz der Kinder und Altersunterschied ihrer Eltern 












d. Eltern Anz. d. Anz. d. D-sch- Anz. d. D-sch-
Kinder 
i 





-1--34 293 100.2 332 
1 
94.6 625 100.2 
0 199 103.6 181 100.3 380 102.1 
1-16 4014 106.6 3729 104.6 7743 105.6 
17-33 65 102.4 
i 
83 98.3 148 100·9 














Nach Tab. 7 steht die Intelligenz der männlichen und weib-
lichen Kinder von den Eltern mit dem Altersunterschied von 1-16 
am höchsten; dann kommt der Fall von demjenigen O; sodann 
der von demjenigen 17-32; am niedrigsten steht der von dem-
jenigen -1--34. 
Wenn man die Ergebnisse der Gesamtzahl der männlichen 
und weiblichen Kinder, Tab. 5 ins Auge fassend, hauptsächlich 
in Tab. 6 betrachtet, so wird beim Altersunterschied von 1-16 die 
Intelligenz mit zunehmendem Unterschied im allgemeinen immer 
höher, obwohl sie mehr oder weniger Unregelmäßigkeit aufweist. 
Wenn man die Fälle von dem Altersunterschied über 17 oder 
unter -1 betrachtet, so wird die Intelligenz der männlichen und 
weiblichen Kinder, abgesehen von den Fällen, wo die Anzahl der 
Kinder weniger als 10 beträgt, mit zunehmendem Unterschied, 
1 Altersunterschied 1 gibt an, daß der Vater 1 Jahr älter ist als die Mutter, 
derjenige -1, daß jener 1 Jahr jünger ist als diese. Dasselbe läßt sich auf die 
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gleichviel ob+, ob-, immer niedriger. Hierbei ersieht man, 
daß diese Erscheinung beim Fall von - besonders auffallend ist. 
Übrigens zeigt die Anzahl der Kinder in Tab. 5, worin der 
Altersunterschied ihrer Eltern angegeben ist, gleichzeitig die 
Anzahl der Eltern, deshalb macht diese Tabelle auch den Vertei-
lungszustand jedes Altersunterschieds der Eltern ersichtlich. 











ÜL-========------~---~----------=:::;::.;=--34 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 
Altersunterschied 
Figur 4 Verteilungskurve der Altersunterschiede der Eltern 
zu können. Hier sieht man, daß die Intelligenz, vom Ausgangs-
punkt des Altersunterschieds 4 oder 5 ausgehend, im großen und 
ganzen eine Wahrscheinlichkeitskurve bildet, woraus man die 
Notwendigkeit des Altersunterschieds ermitteln kann. Es gibt 
bei den Altersunterschieden von 3 und1 9 zwar Fälle, die eine 
gewisse Unregelmäßigkeit aufweisen, aber eben dies weist 
vielmehr auf ihre Notwendigkeit hin. Hierdurch erkennt man 
1 Unter dem japanischen Volk gibt es einen Aberglauben, daß der Alters-
unterschied von 3 oder 9 verhängnisvoll sei, deshalb wird die Heirat bei diesen 
Unterschieden im allgemeinen vermieden. 
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nämlich eine große Sicherheit der Antwort der Eltern von betref-
fenden Kindern über den Altersunterschied, so läßt es sich 
herausstellen, daß die veranstaltete Untersuchung eine um so 
größere Zuverläßigkeit gewinnt. 
IV. Intelligenz der Kinder und Geburtsfolge 
In bezug auf das Verhältnis der Intelligenz der Kinder zur 
Geburtsfolge wurde die Beobachtung auf Grund der Untersu-
chung bei den Kindern in der Stadt Sendai und bei denen in der 
Stadt Yokohama gemacht. Diesbezügliche Ergebnisse sind in 
Tab. 8 und 9 ersichtlich. Wenn man in den beiden Tabellen nur 
._ 








301.__ _ 2 ___ 3___ 4 __ ___,,5 ___ 6 __ -.,-7 __ _,8 
Geburtsfolge 









1 2 3 4 5 (J 7 8 
Geburtsfolge 
Figur 6 Intelligenz der Kinder und Geburtsfolge (Yokohama) 
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Tabelle 8 Intelligenz der Kinder 
männlich 
Geburts-








1 273 13604 49.8 283 
2 239 11517 48.2 248 
3 213 9424 44.2 194 
4 195 8776 45.0 147 
5 141 6311 44.8 160 
6 107 5199 48.6 93 
7 77 3638 47.2 67 
8 44 2218 50.4 35 
9 14 850 60.7 23 
10 10 534 53.4 10 
. 11 5 233 46.6 9 
12 1 95 95.0 2 
13 1 82 82.0 1 
14 1 
15 2 65 32.5 1 
G-Sa. 
II 
1322 l 62546 1 47.3 jj 1274 
Tabelle 9 Intelligenz der Kinder 
männlich 
II Geburts-








1 1278 141849 111.0 1235 
2 940 101225 107.7 872 
3 752 78013 103.7 684 
4 536 55581 103.7 488 
5 430 43654 101.5 413 
6 276 26800 97.l 266 
7 193 19080 98.9 195 
8 123 11378 92.5 115 
9 57 5705 100.1 76 
10 40 3552 88.8 31 
11 14 1342 95.9 14 
12 6 483 80.5 12 
13 4 302 75.5 1 
14 2 259 129.5 
15 l 89 89.0 








105.2 I! 4403 
die Kinder von der 1. bis zur 7. oder 8. Geburtsfolge hervorhebt, 
ausgenommen aJle die nach der 9. oder 10., weil deren Anzahl 
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132700 107.4 2513 
1 
91143 104.5 1812 
71804 105.0 1436 
48016 98.4 1024 
40661 98.5 843 
26189 98.5 542 
19096 97.9 388 
10922 95.0 238 
7610 100.1 133 
2897 93.5 71 
1447 103.4 28 
1027 85.6 18 





50 1 50.0 1 1 
1 1 









































































gering ist, so ist das Resultat in Fig. 5 und 6 zu sehen. Diese las-
sen erkennen, daß die Intelligenz der männlichen und weiblichen 
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Kinder je nach der zunehmenden Geburtsfolge (mit Ausnahme 
der männlichen Kinder von unter der 4. in der Stadt Sendai) im 
großen und ganzen immer niedriger wird, obwohl es hier allerdings 
mehr oder weniger Schwankungen gibt. Wenigstens läßt sich 
feststellen, daß die Kinder der 1. Geburtsfolge alle übrigen 
übertreffen. 
V. Schlußwort 
Die Veranstaltung oben erwähnter Untersuchungen auf Grund 
der Intelligenzprüfung muß auf die Angabe der versuchten 
Tatsache und die Darbietung eines bestimmten Versuchsmaterials 
beschränkt bleiben. 
Auch in bezug auf das Verhältnis der Intelligenz der Kinder 
zum Alter ihrer Eltern, als jene geboren wurden, kommen bei 
dieser Untersuchung nur die oben erwähnten Tatsachen heraus, 
obwohl die Intelligenz der Kinder im allgemeinen höher steht, 
wenn das Alter ihres Vaters bei der Geburt 26-35 zählt, und dabei 
beim Alter von 34 Jahren am höchsten steht. 
Bezüglich des Verhältnisses der Intelligenz der Kinder zum 
Altersunterschied ihrer Eltern weist bei unserer Untersuchung 
der Altersunterschied von 1-16 mit seiner Zunahme die Geburt 
der Kinder von höherer Intelligenz auf, doch ist auch eine Unter-
suchung1 veröffentlicht, die im Gegensatz zur obigen Tatsache 
darauf hinweist, daß beim geringeren Altersunterschied der 
Prozentsatz der Kinder von höherer Intelligenz vielmehr höher ist. 
Was das Verhältnis der InteJligenz der Kinder zu iherer 
Geburtsfolge betrifft, so gibt es nicht wenige Fälle, in denen unser 
Resultat mit dem der bis heute veröffentlichten Untersuchungen 
übereinstimmt ; besonders ist es der Fall, wenn es sich um die 1. 
Geburtsfolge handelt. Doch sei auch hier nachdrücklich betont,daß 
obige Ergebnisse nur als eine Tatsache nützbar gemacht werden. 
Somit sind bei solchen Untersuchungen noch mehrere Studien 
von verschiedenen Gesichtspunkten aus erforderlich, deshalb ist 
zu warnen, daß man mit obigen Tatsachen ohne weiteres zu irgend-
einem Schluß käme. (Eingegangen am 25. II, r939) 
1 M. L. Steckel : Parental Age and Intelligence of Off spring. J. of ed. psych. 
XXII, No. 3, 1931. 
